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1.La publicaciódeladarreraobradePierreGuichard1haposatalnostre
abastlamajorpartdeIscontingutsdela llargamentesperadatesideI'historiador
frances. Tanmateix,el previst objectiu inicial d'aquestatesi havia estat
sensiblementmodificatper l' autorja en el transcursde la sevaelaboració.
L'originalprogramadetreballpensatperGuichardesdirigia,essencialment,a
l'analisidela «desestructuració»2dela societatandalusinadel' orientpeninsu-
lar arranla conquestacatalano-aragonesa,en altresparaules,a «esclarirles
modalitatsde la implantaciócristianai les sevesconseqüenciesrespecteal
contextemusulmaanterior».En la introducció,l'autorexplicaquel'eix de la
recercafoudespla~atcapala comprensiódelesestructuresocio-polítiquesde
l'epocamusulmanaa causade la pobresadeIsnostresconeixementsobrela
societatandalusina.El canvideprioritathatingutcomaconseqüencial reducció
de la «partcristiana»als trescapítolsfinals -d'un totalde vint- en els quals
Guichardreprenles dadesja presentadesen la contribucióquefeuen 1980a
l'obracol·lectivaNuestraHistoria.3 Aquestesnotesesdirigiran,sobretot,a les
qüestionssuscitadesperla partde la tesiqueestavadestinadaa ocuparellloc
centraldelesreflexionsdeGuichard.
I LesMusulmansde Valencet la Reconquete(XI'-XlII')siecles.Damas, 1990-91,Institut
Fran~aisdeDamas(2 vols.).
2 Una aplicaciópracticad'aquestconcepteja fou assajadaper ReynaPASTOR:DelIslamal
Cristianismo.En lasfronterasdedosformacioneseconómico-sociales.Ediciones Península,
Barcelona,1975.
3 «La conquistamilitar y la estructuraciónpolítica del Reino», «La repoblacióny la condi-
ción de los musulmanes»i «Las transformacionessocialesy económicas»,a NuestraHistoria,
1II, Mas-Ivars Editores,Valencia, 1980,pags. 13-107.
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No voldria exposar-lessenserecordarabansla granrupturaque van
representarelstextostramesosperGuichardaNuestraHistoria enallo relatiu
al coneixementhistoriedel Sharqal-Andalusi la sevaconquesta.Cree que
malgratlafaltadereconeixementi, sobretot,d'unaveritablevaloraciód'aqueix
primeresfor~de síntesi,per part de certs sectorsacademicsespanyols,els
capítolsenqüestióhancontribu"itageneralitzarunaformadepercebrelarealitat
d'al-Andalusrespectea la qualno es pot tornarenrere.Si se'mpermetl'ex-
pressió,diriaqueaNuestraHistoriaGuichardpresentavaun«diamantenbrut»,
per1'audaciai 1'atractiudeIstemesabordatsi lespropostesformulades,perla
coherenciad'un model,assumintotsels aspectesobscursqueoferia.¿Caldra
demanar-nosperquantdetemps,senseelstreballsinicialsdeGuichard,molts
medievalisteshauriencontinuatpensantquel'alqueriaeraunapervivenciade
la villa romanao unamenadegranja?
Els plantejamentsquetrobavemenunciatsalscapítolsdeNuestraHis-
toria,o alsdelaposteriorHistoiredesespagnols4nohanvariatsubstancialment
aLesmusulmansde Valence.Ara, no obstantaixo,s'assentensobreunasolida
baseempíricaquepermetconsolidarels tretsmésessencialsdel discurs,que
augmentala seuadensitati enriqueixelsseusmatisos.El diamanthaestattallat.
Potseraquestaoperacióeranecessana,toti que,probablement,haestatmassa
condicionadaper la pressiód'una críticahostil, sovintambuna agressivitat
incomprensible,queno hadonatrealmentalturaal debat,queno hapresentat
maiunesquemaalternatiu.No sési aquestaraóexplicael «conservadurisme»
deltextdeGuichard.La descripciódel«sistematributari»andalusínohavariat
fonamentalmentel contingutambquefou enunciadaa travésde dos artieles
importantsde1979i 1980:5unaparellestatalrelativamentfeble,unaaristocracia
fortamentlligadaa aquestaparellperodesprovistadedretssenyorialsenvers
elshomesi lesterres,i unescomunitatsruralspropietanesdeles seuesterresi
elsseuscastells,sobrelesqualsl'Estateslimitaaexercirlademandadel' impost,
pocméso menysd'acordamblanormativalegalcoranica.PensequeGuichard
es trobavaen condicionsno soIsdeconsolidarla validesad'aquestacaracte-
4 «Naissancede !'Islam andalou.vIII'-débutx' siec1e»,«Apogée de !'Islam andalou.Xé-
débutXIII' siecle» i «Paysansd'al-Andalus. X¡'-XIV'siec1e»a B. BENNASSAR (dir.), Histoire des
espagno/s,l. Armand Colin, Paris, 1985,pags.53-157.
5 «La sociétéruralevalencienneá!'epoquemusulmane»,Estudisd'Historia agraria,3(1979),
pags.41-52; i «Le problemede !'existencede structuresde type 'féodal' dans la sociétéd'AI-
Andalus(l'exempledelarégionvalencienne»>, aStrueturesféoda/esetféodalismedans/'Oecident
Méditerranéen(x'-xuf siecles).Bi/an etperspeetivesde reeherche.École Fran~aisede Rome,
Roma, 1980,pags.699-726.
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ritzaciógeneral,tal i comha fet, sinóde desenvolupar-Iacapa formulacions
mésconcretesi precises.
En efecte,la caracteritzaciódeGuichardse'nspresentaara,ambafany
sistematic,sobreunanecessanaintegraciódeIsregistresinformatius,unahabil
conjuminaciódeIstextoscancellerescsi cronísticsi unavastautilitzaciódeles
fontsarabs,tot plegatli permetefectuaruna minuciosareconstruccióde la
historiapolítica(cincllargscapítols)i lesestructuresfiscals.Guichardharealitzat
en aquestaobra la millor i méscompletasíntesisobreel Sharqal-Andalus
(exclosesles Illes) post-califal,i l'ha acompanyadade reflexionshistorio-
grafiquesbenadients.Haassolitundiscursdegranqualitat.Peroestractad'un
esfor~de recomposiciói refor~amentde propostesja enunciadesen treballs
anteriors,i had'entendre's,tali comdiualprimercapítol,entantque«defensa
d'unmetodei d'unahipotesidetreball».Una exigenciaqueavalal'honestitat
intel·lectualde l'autor,peroesdevé,en certamesura,un límit per al resultat
final.
2. La conceptualitzacióde la societatandalusina,comen 1980,conti-
nuarealitzant-sed'acordambl'enunciatdel «sistematributari»,directament
inspiratenel «modedeproducciótributari»quevadefinirSamirAmin, elqual
«superponea unapersistentecomunidaddealdeaun aparatosocialy político
que la explota mediantela imposición de un tributo», en la seua forma
endarrerida.6PeraGuichardel «sistematributari»comportaunarelaciódirec-
ta,sensela interposiciód'unaclasseterratinent,entrel'Estat i les comunitats
rurals,aquestesentantquepropietariesdelesterresi subjectesdela fiscalitat
estatal.La qüestiócentralrau, dones,en els lligams entrel'aparell estatal
(makhzan)i lescomunitatsdesúbdits.Tanmateix,no trobemunespecialinte-
résperladescripciódeIsprocessosdereproducciósocialal sidelescomunitats,
fetquenodeixadesorprendrentractar-sedel'autord'obrescomAI-Andalus.
EstructuraantropológicadeunasociedadislámicaenOccidenteo Structures
sociales«orientales»et«occidentales»dansl'Espagnemusulmane.7La com-
posicióinternadelescomunitats,l'articulacióde les sevescel·lulesbasiques,
l'organitzaciódel treballsónrealitatsessencialmentautonomesqueno poden
explicar-sedesdelarelacióambunmakhzanintrínsecamentdebil,comelmateix
Guichardcontribueix,decisivament,a demostrar.
6 SamirAMIN:Sobreel desarrollodesigualde lasformacionessociales.Anagrama,Barcelo-
na, 1976,pago56. La formaavan~adadel «modede producciótributari»és el feudalisme,quan
,<laaldeapierdela propiedademinentedel suelo».
7 Editadesrespectivamenten 1976(Barcelona,Barra\) i 1977(Paris-La Haia, Mouton).
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En comparacióamblesaltresqüestionstractades,el textde1'historiador
francesés notablementbreu en aquestpunt. Incideix, sobretot,en el fet
comunitari,negatperunahistoriografiamolt impregnadadel prejudicide la
dominacióaixafadoradeIsgrans propietarisi les ciutatssobreles poblacions
rurals.El fet comunitariimplicaunacohesióquees manifestaa travésde la
instituciódel'aljama,ésa dir, la unitatdebasesocio-políticai territorial,que
coincideixambunagranalqueriao eldistricted'unhisn.Arabé,«1'organització
internad'aquestescomunitats,el seufuncionamentconcreti la sevaarticulació
ambelsgrupssocialsméspetitsquelesformaven»,queell anomena«ensembles
lignagers»i comunitatsresidencialsmésmenudes,quecorresponenaunaunitat
d'habitat,-diu- «se'nsescapentotalment».Crec que 1'afirmacióés un tant
excessiva.
De les propostesqueMiquel Barcelóva donara conéixeren 19858es
despréntotun programaderecercasobrediversosregistres,comaral' anll1isi
toponímicai, sobretot,l' estudiarqueologicdeIsespaisirrigats,queja hagenerat
una extensaproduccióbibliograficai ha assolituns resultatsútils, és a dir,
coneixementsconcretsi rellevants,9perno parlarde les }>ossibilitatsquetot
just comencena desenvolupar-sea partir de la investigació deIs espais
domestics.lONo espotposarendubtequea partirdel coneixementdeles for-
mesd'aterrassamenti dedistribucióde1'aigua,deldissenyi localitzaciódeles
unitatsdomestiques,delatopografiai toponímiadeIsassentaments,noespuguen
obtenirrecursospositiusperaassajardescripcionsbenplausiblesdel'articulació
delescomunitatsrurals.
3.Comhedit,l' epígrafdedicatales«estructuresdeparentiu»ésgairebé
laconic(trespagines),i resta,amésamés,totalmentcondicionatperlescritiques
8 «Vespresdefeudals.La societatdeSharqal-Andalusjust abansdela conquestacatalana»,
Laformaeióiexpansiódelfeudalismecatala,EstudiGeneral,5-6 (1985-86),237-251.
9 La nominad'autorsi treballsés massallargacom pera fer-neunallista. Voldria destacar,
tanmateix,I'orientació metodologicaque representael treball del mateixMiquel BARCELÓ:«El
diseñodeespaciosirrigadosenAI-Andalus: un enunciadodeprincipios generales»,a El aguaen
zonasáridas:ArqueologíaeHistoria.1Coloquiodehistoriay mediofísico,I. Institutode Estu-
dios Almerienses,Almería, 1989,pags.XV-XLXI. Les reconstruccionsde territoris agrícoles
efectuadesperPatriceCRESSIER,etal.,EstudiosdeArqueologíaMedievalenAlmería,llibre editat
en 1992per l'esmentadainstitucióprovincial, resulten,així mateix,for~aorientatives.
10 L'obra d'André BAZZANA:Maisonsd'AI-Andalus.Habitatmédiévalet strueturesdu
peuplementdansl'Espagneorientale,CasadeVelázquezMadrid, 1992,(2 vols.), constitueixuna
recapitulaciói un avan~denecessanaconsideració,malgratla faltad'unaconcepciódeconjunti
la precaucióquecal tenir respectea algunsmaterialspresentats.
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deJack Goody enrelacióa l'esquemaproposatperGuicharden 1977,11enel
qualestabliaunadiferenciacióoperativaentreles estructuresdel mónfeudal
(<<occidentals»)i les andalusines(<<orientals»).Segons l' antropoleg, les
diferenciesassenyaladesno són determinants,ja que l' aspectefonamental
d'oposicióentresistemesdeparentiurauenl'existenciao nodela «transmissió
divergent»deIsbéns,perobito matrimoni,alshereusdeIsdossexes.A l'Islam,
afirmaGoody,coma1'Europamedieval,lesdonesobtenenbénsperdot,aixovar
i herencia,fet queno es dóna,pel contrari,a l'Africa sub-sahariana.Aquest
autorpensa,doncs, en formes d'herencia i de pagamentnupcial que són
característiquesde les societatsd'Eu¡opa,perotambéde l'Orient Mitja i del
nordd'África si lescomparem,globalment,amblesafricanessub-saharianes.
Reconeix,no obstant,lesdiferenciesentrelesduesbandesdela Mediterrania,
peroargüeixqueno convédeixar totel continenteuropeucomunaexcepció
parciali inexplicada,dinslanecessitatde«vessarmésllum sobreel temadela
singularitatd'Occident»Y
Els argumentsdeGoodynosónsuficientmentclars,i l' autorn'és,fins a
certpunt,conscient.En referir-seal' assignaciódedotalesdonesperpartdela
llei i la costumislamica,posade relleu l'opció de no fer valeraquestdreti
cedir la part als germans,a canvi d'altresavantatgesmaterials.13Guichard
adverteixl'incís del'antropolegbritanici l'utilitza al seufavorperaconcloure
que«lapressiósocial i la for~ade les estructurespatrilinialssónproufortes
comperimpedirl' aplicacióefectivadela llei musulmana».D'altrabanda,toti
serdel'opinióquecapsistemadeparentiuéstotalmentagnatici,Goodytracta
de vincular la presenciade l'agnacióa les regionsde muntanya.Seguintla
conegudadicotomiageograficadeBraudel,localitzaelsclansalesterresaltes,
mentrea les planuresels agricultorssedentarisseguiranpautesbilateralsde
transmissiódeIs béns.A les planures,a mésa més, seradominantla gran
propietat:unacaracterísticaqueval pera Espanya(a les terresirrigadesd'al-
Andaluspredominariael «camperolesclau»),Portugal,Italiao elsregadiusdel
Susmagribí.14En ferunúsdeterminantd'aquestscomentarislateralsdeBraudel
-que Guichardqualificade«wittfogelians»-,sensecapmenadecontrastcrític,
el textde Goody posaen evidenciala predileccióde l'autor per categories
11 Structuressociales..., pago19.
12 Jack GOODY: La evoluciónde la familia y del matrimonioenEuropa. Herder,Barcelona,
1986,pags.25-28.
13 GOODY, La evolución , pags.31-32.
14 GOODY, La evolución , pags.33-36i44-45.
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geogrMiquesd'unacertavaguetat,enllocdecontextshistorics-val adirpolítics-
bendeterminats.
Toti ambaixo,encertaGoodyquanconsideralatransmissióperherencia
o mort com el factor clau. Tant els grupspatrilinials com els bilaterals es
caracteritzarienperalloqueGoodyanomena«transmissiódivergent»,quecom-
portael costumdel dot (Guichardno inclou la naturalesade les transaccions
matrlmonialsalseuesquema)obélainclusiódelesdonesenelsdretsd'herencia.
Pero Goody tractade minimitzar el fet que les societatsisUtmiquess'han
caracteritzatméspel«preudela núvia»,ésadir,ellliuramentd'unaaportació
-mahrosidáq-perpartdelnuvi,quepeldotadlITecdela fanuliadelaprome-
sa.En aquestrespecte-diu- ésmajorel contrastambelspoblessub-saharians
que entreEuropa i el nord d'AfricaY La major diferenciaentreels ambits
europeui nord-africacaldriasituar-laenel «fomentdel'endogamiapelsarabs»,
el qual, segonsGuichard,tindriacom a objectiuevitarla perduade partdel
patrimon¡J6(tanmateix,pera Goody a~osoIsté sentitsi espermet1'herencia
femeninai, pertant,s'aplicala legalitatcoranica).No hi haunanormasinouna
tendenciaal matrimoni endogamic«expressableen termesquantitatiusi
normatius».17
Podemestard'acordenque1'endogamiaésunatendenciaques'hade
determinarquantitativament,peroaleshorestambécaldriamesurarlatransmissió
«divergent»debénsa lesdones.No hi haprouambla simplecomprovacióde
la presenciadeldoto el dretformald'herenciafemenina.Partimdela certesa
queenmoltcomptadesocasionsestransmeterrao unaltremitjadeproducció
a les dones,i si per a D. O. Hughesel dot és una formade desheretament,
Goodyno ho creuperque«inclusocuandola mujerrecibedinerou objetosde
valor,el esfuerzodela familiaparareunirtalesfondospuedeafectara la capa-
cidadproductivadesupatrimonio»i «darlugara la acumulacióndedeudaso a
la venta de bienes».18Aquesta darreraafirmació no pot fer-se senseun
recolzamentquantitatiuonespugaapreciarquerepresentarealmentlaquantitat
dedinersllioradaen conceptede dota la núvia.En relacióal patrimonii als
ingressosdelgrupdomesticdeprocedenciapottractar-sed'unasumapocsig-
nificativa,assumiblesensecapdetrasbals.
Una cosaés la presenciadel dot -senseun valor i unageneralització
mínimamentregulades-i altrala d'un veritableregimdotal,comel quehi ha
15GOODY: La evolución..., pags.45,328-330i345.
16GUICHARD: Structuressociales..., pago34.
17GOODY: La evolución , pags.55-57.
18GOODY: La evolución ,pags. 40,321-322i345-346.
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entreels colonitzadorscristiansdel regnedeValencia.19A~ono existeixa al-
Andalus. Entre els andalusinshi ha un regim claramentpreponderantde
pagamenta la promesa,queli permetrasubsistirenmorir l' espós:el mahro el
sidaq.L'acidaces trobaperfectamentregulat,encara,a les aljamesmudejars
valencianes:unbongrapatdeIscapítolsdelllibre delasunnai shari'acompilat
peral senyordeSumacarcerenel segleXIV s'ocupad'aquestassumpte.20El dot
ésl'aixovar (shuwar):robes,fonamentalment,i algúndiner.21La qüestióque
cal dilucidarésenquinaquantitati querepresentapera l'estabilitatpatrimo-
nial del grup d'on provéla núvia.Ben pocacosaprobablement,peroés un
problemaque encaracal estudiar.Així mateix,i més enlla del dret formal
d'herencia,elsandalusinsnotenenresdeltotequiparableala legítima.1el seu
marclegal preveu,a més, l' opció de no disgregarel patrimonien absolut:
qualsevolmusulmapodiadonarenvidatotsels seusbénsa undeIsfills, sense
queelsaltrespoguerenfercapreclamació,tali comestablialasunnamantinguda
pelsmudejarsvalencians.22
En definitiva,a al-Andaluselllinatge i la solidaritatagnatíciacreaven
totesles condicionsper a la generalitzaciódeIs grupspatrilinialsextensos.
Guichardcomprovacom aflora la seuapresenciaindefugiblea travésde la
lecturadel relatde la conquestafetperJaume1:quanels dosmusulmansque
negocienla rendiciód'Almenarali demanenterresi vestitsperaquarantadeIs
seusparentso,potserméssignificativament,quanelrei fanotarqueelssarralns
deBiar quenegocienambell sónelsmésemparentatsdellloc.23
Aquestadarreracircumstilnciaensfa sospitarunfetquepotrespondrea
unaestrategiaconscient,i ésqueI'hegemoniaal si del' aljamaescorresponga,
en bonamesura,ambl'extensióqueassoleixel grupde parentiu.El prestigi
19 Cal veureel treballd'Antoni FURJó:«Tierra, familia y transmisiónde la propiedaden el
País Valencianodurantela Baja Edad Media», a R. PASTOR(comp.), Relaciones de poder, de
produccióny parentescoen la Edad Media y Moderna. CSIC, Madrid, 1990,pags.305-328.
20 CarmenBARCELÓ(ed.): Un tratadocatalánmedievalde derechoislámico: el Llibre de la
(:una eXara deismoros.UniversidaddeCórdoba,Córdova, 1989.
21 SegonsFerran GARCIA-OUVER,Terra defeudals. El País Valenciaen la tardor de l'Edat
Mitjana. IVEI, Valencia,1991,pago104,nota16,entreels mudejarsdela Valldigna,hi haunadot
endiners,robesi poquesvegadesterres.Serafor~ainteressantconeixerles dadesde formamés
detalladaquanaparegala publicaciódela sevatesis:El monestirila mesquita.Societatieconomia
agraria a la Val/digna(seglesXIll-XVI), Valencia, 1986.
22 Llibre de la (:una eXara, cit., caps.CXXI i CLXXIV.
23 Concretament,el text diu així: «vengren-"nos" dos sarrai"nsde Biar, qui eren anticsho-
mens... E ells dixeren...que ens donarien10castel1...E ells resposerenque ells eren deIs pus
aparentatshomensd'aquellavila...» (cap.355).
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sociali lacapacitateconomicavindriendeterminatsperl'abastdelvincleagnatici
i el graud'articulacióde les cel·lulesconjugl\lsdelllinatge. Es tractaria,no
obstant,d'unadiferentposiciósocialdeIsllinatges,basadaenlafor~adetreball
i lesterresquepodenaglutinar,noenunaespecíficarelaciódedominideIsuns
sobreelsaltres.Guichardhodefineix,insistentment,comunaorganitzacióso-
cial segmentada,24bé per estructuresde clan, bé de llinatge o bé simples
solidaritatsdeparentiuentreles cel·luleselementals,aixo sí: el suficientment
fortesperamantenirenlapracticala cohesiódelpatrimoniterritorial;cel·lules
que -en qualsevolcas, majoritariament-no actuende forma amada,com
succeeixa la majorpartde l'Occidentfeudal.25Una dispersiódeles zonesde
treballimpossibilitariaquel'alqueria,el petitassentamentassociata un espai
deconreunodiscontinu,foslaformaabrumadoramenthegemonicad'ocupació
del'espai.
4.Hem vist quela segmentaciói no l'estratificacióseriael tretsocial
méscaracterísticoA~o no vol dir, en absolut,que l'estratificacióno compte
gens.PeraGuichardhi haunfactord'estratificació:I'Estat,peroesdevéfeble
enrelacióa la for~adelescomunitatsrurals.En conseqüencia,l'estratificació
tampocestaramolt desenvolupada.26L'aristocracia,sorgidade l'aparell del
makhzan,posseeixterres-diu Guichard- enregimdeveritablepropietato bé
en formade concessionsestatals.A~oplantejaun petitproblemaa I'hora de
definirlesexplotacionsprivades,comsón-si mésno,originariament-elsrafals
esmentatsper la documentacióde la post-conquesta:¿»propietat»,en sentit
absolut,o concessió?1enel darrercas,¿quintipusdeconcessió?
Caldriafer tresobservacions.La primeraésdestacarunaaportacióben
24 MiquelBARCELó:«Vespresdefeudals...»,cit.,hoanomena«tribalitat»,peronohihacap
diferenciaessencial:estracta-diu- d'unaformaespecíficamentgenealogica,sensecapnecessitat
derigidesaetnica,d'organitzarelsprocessosdetreballi elsassentaments,deprocediral'expansió
i mobilitatdel sistema.L'assumpciód'un llenguatgecomúpodriaclarificarmoltescosesals
historiadorsnofamiliaritzatsambal-Andalus.
25 AlainGUERREAU:Elfeudalismo. Un horizonteteórico.Crítica,Barcelona,1984,pago212,
s'adonaperfectamentdela distincióbasica,reveladora,querepresentaaquestcontrastambel
«sistemamusulma»,quetendiasistematicamentareplegarelsgrupssobresi.
26 Caldria,dones,capgirarelraonamentdePerryANDERSON:El Estadoabsolutista,SigloXXI,
Madrid,1979,pags.505-506,a propositdel«modedeproduccióasiatic»,quanafirmaquela
presenciad'un Estatpoderósimplicaunaestratificacióde classemoltdesenvolupadaque
impossibilital'autonomiadelescomunitatscamperoles.Així tindriaunmajorsentitladesqua-
lificacióqueefectúa(pag.502)delllibredeKarlA.WITIFOGEL,OrientalDespotism:A Comparative
StudyofTotal Power. YaleUniversityPress,NewRaven,1957.
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remarcabledeLesmusulmansdeValence:Guichardhademostratla topografía
marginal deIs rafals a les areeson ha pogut efectuar una representació
cartografica; aquestfet suggereixuna constitució claramentposterior a
l'assentamentdelesaljames,així comunasubordinacióala seuapresencia.La
segonaés que desconeixemla distribuciódeIs rafals a la zona on tenenun
majorpesrelatiu,el hawzdeValencia.Pensequecal treballarsobrela hipotesi
querelacionavaelsmanzfl(s)-ben nombrososalsvoltantsdela ciutat-ambla
concessiódel tipus inzal,27de naturapuramentfiscal; per la sevabanda,
l'historiadorfrancesha abordatla possibilitatqueels rafalshagensorgitde
concessionsenregimd'iqta'(alesqualspodrienequivalerelsashamalmohads),
lesqualscomportenunamajorintervenciódelbeneficiariacausadelcomprornís
d'artigament-circumstanciaqueconcordariaamblalocalitzacióperifericadeIs
rafals-, pero no semblenderivar,generalment,en una propietatestablei
hereditaria.28La terceraesrefereixa la filiació del rafal a la day'a, suggerida
obertamentper Guicharden 198L29La day'a semblatenir un caractermés
definitdepropietatprivadaaristocratica,uncaracterqueconvédesvincularde
la consideraciódel rafal com a concessiódel makhzan,tal i com araho ha
replantejat.El problemaésqueles day'a(s)tambétenenun origenestatali, a
més,la seuaexistenciano és recollidacom a tal per la documentacióde la
conquesta.D'altra banda,segonsaquestesfonts,el rafalpodriatenirun matís
d'«heretat»,independentmentdela seuagrandariao titularitat.
De lapresencia-certamentlimitada-delesgranspropietatsesderivala
qüestiódel'origendela sevafor~adetreball:¿grupsoriginariamentarticulats
i, després,despossetts?O, mésaviat,¿caldriademanar-seperlaformaciód'uns,
diguem-ne«excedentsocials)),al margede la xarxade lligamsi solidaritats
genealogiques,noassumiblesperlasevacapacitatdecreixementi segmentació,
captatsperal treballdeterresalienesmitjan~antcontractesagraris?Crec que
en aquestaqüestió es troba el major interés que ofereix l'estudi de les
explotacionsaristocratiqueso d'altresterratinents.
Guichardes fa ressode la literaturajurídica relativaals contractesde
parceriai fa notarque un d'ells, la musaqa,s'utilitza per a fer treballsen
27 Pedro CHALMETA:«Concesiones territoriales en Al-Andalus (hasta la llegada de los
almorávides)>>,CuadernosdeHistoria,6 (1975),pago85.Podemrecordar,enaquestrespecte,la
mencióindistintadeRahal Terra~i Ma~alterra~(Alboraia) enel textdel Repartiment.
28 Claude CAHEN:«L'évolution de l'iqtli' du Ix" au XIII' siecle. Contribution a une histoire
comparéedessociétésmédiévales»,Annales.ESC,1953,pags.25-52.
29 Alfred-Louis dePREMAREi PierreGUICHARD:«CroissanceurbaineetsociétéruraleaValence
audébutdel'époquedesroyaumesdetaifas(xI' siecledeJ. C.). Traductionetcommentaired'un
texted'Ibn Hayylin»,RevuedeI'OccidentMusulmanetdelaMéditerranée,31-1,pags.15-29.
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parcel·lesd'alqueria.Aquestaconstatació,avaladaperaltresdades,aportaun
elementcabdalper a reformularde forma més precisa l' estructurade les
comunitatsruralsabansdelaconquesta.El reconeixementdelaparcel-lacióde
les alqueries,introdu'itaraperGuichard,permetabandonarla ideagrollera-i
peraixo,incomoda-d'unindefinitregimcol·lectiud'explotació,i ofereixclaus
interessantspera la lecturadelpaisatgeagrarifossil.Ara bé,s'ha deteniren
comptequela logicade la propietatimmobleen unasocietatsegmentadano
pot comportarunaprojeccióregularitzadasobreel terreny(comsucceiriaen
un sistemade petitesexplotacionsindependents,de divisió i redistribució
constantdelpatrimoni):lesparcel·lesseranzonesdetreballdeterrninadesper
l'abastdel' acciódeIsllinatges,esconfiguraranapartirlaconstrucciódel'espai
agrari-campsi terrasses-i no a la inversa.
La faltade rigidesaen la definició de la propietatté un reflexciar en
l'estructurafiscal.L'impostesconstitueix,basicament,sobrela producció-el
delme('ushr) o l'almagram,taxaten alfabes,a les terresde regadiu,on la
collita estagarantida-i no sobreel patrimonio les persones,tot i quehi ha
carreguesmarginals i extra-legals d'aquesttipus,com ara l'alfarda.Així, el
procedimentderecaptació,remarcaGuichard,esbasaraenelpagamentcol·lectiu
perpartdelesalquerieso lesaljames,fetqueresponaunaltgraudecohesiói
autonomiadelescomunitatscamperolesi al caracterdirectedela seuarelació
ambl'Estat,entantquesubjectesfiscals.30
s.Malgrat la multituddeproblemesquerestenenpeu,les definicions
delesrelacionsdepoder(el«sistematributari»),delesformesdel' organització
del treballi deIsprocessosdereproducciósocial(<<societatsegmentada»),que
es desprenende l'obra de Guichard,apuntena la possibilitatd'esbossarun
contrastveritablementsistematicambel sistemafeudalcolonitzador.No cal
assenyalarla importanciaquepotassolirunareflexióteoricaambtalobjectiu.
Guichardno l'acabadeplantejar:ha marcatels límits de la sevatesi.D'altra
banda,en parlarde la conquesta,no evitautilitzarunaformulacióimprecisa
delfeudalisme,d'un«regimfeudal»quecontraposa,soIsentantquerelacióde
poder,al «sistematributari»musulma,senseatendreals factors(producciói
reproducció)que,deformamolt intel·ligent,haestablertpera al-Andalus.
Guichard redueix de forma prou explícita el caracterfeudal deIs
conquistadorsal dominisenyorial,ésa dir, a la presenciad'unaclassemilitar
30 Sobreaquestaqüestiócalveureel treballdeMiquelBARCELÓ: «Unestudiosobrela es-
tructurafiscalyprocedimientoscontablesdelemiratoOmeyadeCórdoba(138-300/755-912)Y
delcalifato(300-366/912-976»>,ActaMediaevalia,5-6(1984-85),pags.45-72.
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de senyorsderenda.El rei restaexclosd'aquestacategoria,ja queGuichard
considera«no feudalitzades»les zonesquecontrolael monarca:la frontera
meridionalsobretot.A partird'aquestposicionament,imalgratno assumirel
conceptejurídic restringitdelfeudalisme,l'historiadorfrancescrealadesafor-
tunadaparadoxadelfrontno-feudalqueencaperalaunaexpansi6territorialfeu-
dal.3!
Aquestareducci6pottenirunavalidesacircumstancial,pertal demar-
carel contrastpertinententrela rendai l'impost,tal i coml'ha establertChris
Wickham,32perosensecaureen el paranyd'identificarel feudalisme-tot el
sistemafeudal-, de formaestricta,ambel domini (basaten el podermilitar)
deIssenyorsderenda.33Una segonaobservaci6suggeridaper la paradoxade
Guichard seria el reconeixementde la ra6 d'Estat que informa el procés
colonitzador dirigit per la monarquia catalano-aragonesa,pero aquesta
comprovaci6no pot defugirla realitatdel caracterpatrimonialdeIsdominis
reials,ontambés'exerceixunademandaderenda.D'altrabanda,ésprecisament
en les zonesde colonitzaci6,en la frontera,on les pautesdel treballi de la
reproducci6socialpropiesdel sistemafeudalapareixenmésdepurades.
Em referesc a l'explotaci6 d'abast familiar, la família conjugal,
l'exogamiaextremadai, enelcasdelregnedeValencia,l' acusadafragmentaci6
deIspatrimonis.56nelselementsquearticulenla basesocialdel sistema.Han
estatdescrits-tots hosabem-perGuyBois34i perPierreToubert,quehatingut
laperspicaciad'associar-Iosaunactedepodercomésl'agrupamentdeIsnuclis
de poblaci6.351 han estatassenyalatsper Alain Guerreaucom un producte
conscientdeldominiexercitper1,Església,la instituci6reguladoradelespautes
dereproducci6del sistema,el fenomencentralenel seufuncionament.36
¿Quepassa,dones,ambles comunitatsmusulmanesotmesesarranla
conquesta?Penseque el problemamudejarté duesgransvessants:la deIs
31 Paradoxaja enunciadaen un treballanteriordePierre GUICHARD:«La secondeexpansion
féodalecatalane.continentaleetoutre-me!».Laformacióiexpansiódelfeudalismecatalil,Estudi
General.5-6 (1985-86).pags.215-236.
32 «Theothertransition:fromtheancientworld to feudalism».PastandPresento103(1984).
pags.3-36 [traducciócastellanaa StudiaHistorica.HistoriaMedieval.VII (1989).pags.7-35].
33 Error en el qual es precipita.malmetentun assaigprometedor.Bula BHADRA.Materialist
Orientalism.Marx. 'Asiatic'ModeofProductionandIndia:Punthi Pustak.Calcuta. 1989.
34 Criseduféodalisme.EconomieruraleetdémographieenNormandieOrientaledud'ebut
du14esiecleaumilieuduI6esiecle.Editions del'École desHautesÉtudesenSciencesSociales.
París. 1976.págs.160-194i 351-356.
35 Veure. especialment.el seu «Discours inaugural. Les féodalités mediterranéenes:un
problemed'histoirecomparée».a Structureféodales...•cit.. pags.1-14.
36 Elfeudalismo...•cit.•pags.216-217i 229-241.
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desposse'its-els eixancsO mitgers-,dispersos,méssubordinats,méspermeables
al'aculturació,i la delesaljamesquemantenenel dominiútil deIspatrimonis.
Guichards'ha adonatperfectamentd'aquestadiferencia,pero,en referir-sea
lesaljames,haposatl' accentenlacontinui'tatd'unataxonomiafiscald'arrelam
isUunica-probablementmassadeformadaquantitativament-en comptede
reprendre1'observacióde la dinamicainternade les comunitatsmudejars
articulades;en altresparaules:plantejarquinacapacitatenenpera mantenir
lesoriginals pautesdeproducciói reproducció.Hi ha fonts,perola tascaesta
perfer.Cal revisarlesdades,rellegirelsdocumentsdesd'aquestaperspectiva.
SoIs aixÍ acabaremd'entendrela «formeoriginalede féodalismeeuropéen»
que,commoltencertadamentelqualificaGuichardal final del'obra,represen-
tael casmudejarvalencia.
6.Per acabar,unadarreraqüestió.Possiblementun deIsaspectesmés
interessantsde 1'obrade Guichardés el de l'estudi de la inferioritatmilitar
andalusinai elsfactorsqueferenpossiblela conquesta.Ací matisaeljudici de
Miquel Barceló:«els feudalsmarxaren... contraunapoblaciócivil, inermeo
ambpocacapacitatdedefensar-se...»,37judici queconsideraun poc exagerat.
Hi ha, en efecte,un problemad'inferioritat d'armamenti d'incapacitatde
l'aparellestatalislamicperoposaralgunafor~amínimamentequiparablea la
cavalleriapesadade la classeguerrera,font del podermilitar feudal. Pero
Guichardconsideraqueaquestaexplicacióno éssuficient:hi ha tecniquesde
combatalternatives-el «torna-fuye»-,unapoblacióambcertacapacitatd'auto-
defensa-el castellrural,la guerrilla- i, sobretot,la referenciad'un fracascom
eldelescroadesd'OrientoLa conquestanoeranecessanamentinevitable.Unes
comunitatsruralstanautonomesi cohesionadeshaviende serfortes.1sabem
delasevacapacitatdefensiva,posadademanifestenladefensadefortificacions
durantlaconquestai lesrevoltesposteriors;comtambésabemdeladestresaen
l'ús de la ballesta,demostradaen la utilitzacióde camperolsmudejarsper a
formarcossosde ballesters-especialmentapreciats-en la guerrade Pereel
Grancontrael rei deFran~ao la deJaume11contraArtal d'Alagó.Aixo sí, es
tractadeformesdedefensaestatiques,mancadesd'uncaired'iniciativaagressiva
quecontraposara la deIsfeudals.Sónineficaces,pertant,a migtermini,quan
esconsumal'ocupacióestabledel territorio
En aquestrespecte,1'historiadorfrancesreprenunproblematractatper
DominiqueUrvoy i conclouquela conquestavindraafavoridaper1'absencia
37 «Vespresde feudals...», cit., pago249.
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d'una culturaindividualde jihfu1, d'un esperitde guerrasanta,el qual té a
veureambl'absenciad'una consciencia«nacional»queaportecapacitatper
cohesionari encoratjarla respostamilitarandalusina.L' argumentdeGuichard
explicala impotenciaper a prendrela iniciativamilitar quanno existeixun
aparellestatalcentralitzatenelqualpugaésserdelegada,comhoforenelcalifat
Omeiao elsimperisberbers,pero-al meuparer-nopermetcomprendredeltot
la irreversibilitatdela conquestai la derrotafinal detotaresistencia,al capde
quarantaanys.
Crecquelaconquestanoespodraentendrecompletamentsinos'integra
enlareflexióunfactordeterminant,i potserperaixomassaobvi,queéseldela
capacitati, sobretot,la necessitatcolonitzadorapropia deIs feudals. Si la
conquestasoIshaguésestatel desigderecercadebotÍ i d'explotaciórendista
deIsandalusinsperpartd'unac1asseguerreraencreixement-la c1assicanoció
del'expansiófeudal-, la consolidació,probablementhauriaresultatfor~amés
problematica.El vigor colonitzador,la constantgeneraciód'unitatsfamiliars
disposadesa participaren l'empresa-Guichard ha notat,també,la veritable
importanciaquantitativai la celeritatdelprocésrepoblador-és,probablement,
la raóprincipal.
1 és una raó que s'ha d'explicar des de les pautesespecífiquesde
producciói reproduccióal sidelsistemafeudal.Pertant,és,també,unaraóque
fa especialmentpalesala urgenciad'unaanalisicomparativasistematicaentre
lespautesd'ambdossistemes;unaanalisiquepermetaidentificarlesdiferencies
als ressortsexpansiusi, endefinitiva,reflexionardeformamésprecisasobre
l'«anomalia»feudal,quenola «singularitatd'Occident».A la fi, totunconjunt
deproblemeshistoriesquepodenplantejar-searasobreunconeixementmés
satisfactorid'alloquefoual-Andalusi alloquefoula seuadestrucció,elsquals,
sensel'obra deGuichard,indubtablement,estariembenlluny d'imaginar.
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